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Под международными экономическими отношениями (МЭО) по-
нимается политико-экономическая категория, которая отражает су-
ществующие связи между хозяйствующими субъектами националь-
ных экономик, международными организациями, возникающие в 
процессе осуществления торговой, производственно-инвестицион-
ной и валютно-финансовой деятельности. Основными формами 
МЭО являются мировая торговля, международное движение капита-
ла, миграция рабочей силы, международные валютные отношения, 
международное научно-техническое сотрудничество.  
МЭО  одна из наиболее динамично развивающихся сфер. «Ре-
альностью современного мирового экономического порядка стала 
глобализация производства, сопровождаемая становлением и бур-
ным развитием транснациональных корпораций. Одновременно с 
развитием ТНК возрастает борьба между последними как за передел 
уже существующих рынков, так и за захват новых» [1, c. 19]. Также к 
числу современных тенденций развития МЭО относятся изменение 
геополитического баланса, высокие темпы роста торговли услугами 
и наукоемкой продукцией, виртуализация секторов экономики, по-
вышение роли человеческого капитала. 
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